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Міжпредметні зв’язки реалізуються через зміст, методи навчання та різноманітні 
форми організації навчальної діяльності. Робота над здійсненням міжпредметних 
зв’язків не має обмежуватися лише лекціями або практичними заняттями, а стимулює 
організацію та проведення в поза аудиторний час міжпредметних семінарів, екскурсій, 
конференцій  тощо.  
На факультативних заняттях та у позааудиторній роботі доцільно поглиблювати 
знання  слухачів підготовчого відділення про види основних гірських порід і мінералів, 
закономірності розвитку форм земної поверхні,  детальніше вивчати населення, галузі 
господарства, зокрема торгівлю, планування, більше уваги приділяти орієнтуванню і 
роботі з різними картами, зніманню планів місцевості, елементарному польовому 
дослідженню природного комплексу та його окремих компонентів, методиці 
дослідження економічних об’єктів. Ця робота в основі своїй носить  краєзнавчий 
характер,  і носить на меті  викликати зацікавлення слухачів природою нашого краю, 
видатними пам′ятками  природи, культури,  
Загалом, навчально-пізнавальне значення міжпредметних зв’язків географії 
надзвичайно велике. І полягає воно в тому, що слухачі підготовчого відділення 
вивчають на практичних заняттях географічні поняття, факти, предмети і явища з їх 
особливостями на основі наукових обґрунтувань інших навчальних дисциплін, на 
основі знань набутих раніше з інших предметів. Завдяки цьому сутність багатьох явищ 
та предметів, що вивчаються, стає слухачам підготовчого відділення  конкретнішою і 
зрозумілішою.  При цьому набуті знання з різних дисциплін стають глибшими і 
міцнішими, набувають більшого прикладного значення і можливості швидкого 
реального втілення. Щодо навчально-пізнавального значення, слід також додати, що 
виховне значення міжпредметних зв’язків полягає в тому, що знання слухачів 
підготовчого відділення після проведення таких об’єднаних занять являють собою не 
окремі розірвані кільця, а велике взаємопов’язане коло. Завдяки таким взаємозв’язаним 
знанням в слухачів підготовчого відділення правильно формується науковий світогляд, 
котрий  базується на твердих постулатах, у них розвиваються нові потреби та 
створюється позитивна мотивація, що зумовлює їх практичну діяльність.  
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Личностное существование невозможно без коммуникации. Процесс общения 
связан с обменом информацией и является основным способом жизнедеятельности 
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человека в обществе. Современные условия выдвигают новые требования к молодым 
специалистам: они должны уметь продуктивно общаться с другими людьми в социуме, 
психологически грамотно обходиться с коллегами, владеть навыками 
коммуникативной риторики и искусством публичного выступления, преодолевать 
коммуникативные барьеры, располагать к себе собеседника, стремиться к достижению 
эффективной коммуникации членов группы для достижения цели и т.д. [5]. В связи с 
этим, рассмотрение проблемы общения в иностранной аудитории является актуальной.  
Изучением обозначенной проблемы занимались специалисты различных 
направлений гуманитарного знания − лингвисты, психологи, социологи, философы: 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.М. Бехтерев, М.М. Бахтин, 
Х.Г. Гадамер, М.С. Каган и другие ученые. По утверждению М. Бахтина, само бытие 
человека есть глубочайшее общение; быть – значит общаться [1]. Общение 
предполагает диалогичность, в его основе заключено отношение к другому субъекту. 
«Я, − пишет М. Бахтин, − становлюсь самим собою, только раскрывая себя для другого, 
через другого, с помощью другого» [1, с. 312]. Необходимость самовыражения и 
утверждения себя среди других создает условия для общения. К таким условиям, 
прежде всего, следует отнести язык, образующий вербальный и невербальный способы 
общения. Говорение и слушание – единый процесс, в котором полагает себя язык. В 
процессе общения именно язык приводит к пониманию. Субъекты общения становятся 
не только собеседниками, но и единомышленниками, когда один ставит себя на место 
другого. «Язык есть та среда, – пишет Х.Г. Гадамер, – в которой происходит процесс 
взаимного договаривания собеседников и обретается взаимопонимание» [2, с. 44]. Язык 
как система знаков опосредует общение. 
Вербальное общение включает в себя не только акты «говорения», но и 
«неговорения», когда того требует ситуация: уметь слушать, хранить молчание или 
уходить от спора, не разглашать тайну или конфиденциальную информацию. 
Стратегией вербального общения А.С. Пушкин наделил своего любимого героя 
Евгения Онегина, подчеркнув характерную для его времени культуру речения и 
поведения, которые остаются актуальными и в наши дни: 
Имел он счастливый талант 
Без принужденья в разговоре 
Коснуться до всего слегка 
С ученым видом знатока, 
Хранить молчанье в важном споре 
И возбуждать улыбки дам  
Огнем нежданных эпиграмм [цит. по: 4, с. 16]. 
Устойчивый интерес к процессу общения привел к появлению новых отраслей 
знания – кинесики и проксемики. Кинесика связана с языком тела, то есть с 
поведенческими проявлениями бессловесного общения между людьми. Общение на 
языке тела предполагает знание культурных традиций, стереотипных ситуаций, в 
которых оказываются люди. Проксемика подчеркивает важность личного и 
общественного пространства в общении, восприятие территориальных зон в 
отношениях между людьми. Как утверждает американский антрополог Э. Холл, многие 
некорректности в общении, могущие привести к негативным явлениям, − ссорам, 
конфликтам, недоразумениям, недопониманию, − связаны с тем, что люди не 
учитывают закономерностей внешнего построения поведения вступающих в контакт 
людей, их жизненного уклада и национальных традиций [4, с. 20]. Ученый уделяет 
большое внимание общению представителей разных национальностей и культур, 
подчеркивая, что знания о проксемическом поведении могут способствовать 
взаимопониманию, дружбе и плодотворному сотрудничеству между народами. 
Такой подход актуализируется в работе с иностранными студентами, которые 
приезжают на учебу в Украину из разных стран и являются представителями разных 
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культур. И задача преподавателей русского / украинского языка помочь им овладеть 
знаниями, умениями, этикой общения и взаимодействия с другими людьми в 
различных ситуациях, обучить их бытовому, профессиональному и деловому общению. 
Четыре вида речевой деятельности – говорение, слушание, письмо, чтение – лежат в 
основе процесса речевой коммуникации, поэтому от того, насколько у человека 
сформированы навыки этих видов речевой деятельности, зависит успешность речевого 
общения. Коммуникативные способности иностранных студентов необходимо 
формировать, развивать и совершенствовать, уделяя должное внимание всем видам 
речевой деятельности. Необходимо формировать навыки межличностного, группового 
общения и навыки публичных выступлений. С этой целью на нашем факультете 
проводятся внеаудиторные мероприятия (круглые столы, экскурсии, тематические 
уроки, концерты и т.д.). А формированию навыков публичных выступлений наших 
студентов способствует их ежегодное участие в международной конференции 
«Украина и мир: гуманитарно-техническая элита и социальный прогресс», которая 
проходит в НТУ «ХПИ». Ведущие преподаватели, которые руководят научной работой 
студентов, оказывают им помощь в разработке интересующей их темы и подготовке 
публичного выступления.  
Организация общения студентов-иностранцев в высших учебных заведениях 
Украины в новой для них языковой среде происходит благодаря учебникам по языкам 
и общенаучным дисциплинам. В условиях межнациональной коммуникации особое 
значение приобретает реализация страноведческого аспекта учебников, разработка 
учебных материалов, способствующих социокультурной адаптации иностраных 
студентов и восприятию ими культуры сраны изучаемого языка. Учебным пособием 
такого рода является пособие «Об Украине – с любовью!» [3], созданное авторским 
коллективом преподавателей кафедры гуманитарных наук, неоднократно 
апробированное и получившее положительные отзывы студентов и коллег из 
зарубежья (Австрия). Структура пособия насыщена грамматическим и 
страноведческим материалом, системой коммуникативных заданий, оптимальных 
приемов, способствующих обучению иностраных студентов основным видам речевой 
деятельности.  
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